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Noticias 
Ingreso de un nuevo 
Académico 
El 5 de febrero último se celebró en el 
Salón de Actos de nuestra Corporación el 
solemne acto de recepción de un nuevo 
académico: el M.1. Sr.Dr.D. Matias Tomas 
Salva . Tituló su discurso de ingreso, 
"Exposició laboral i carcinogenesis". 
Le contestó , en nombre de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca, el M. 1. Sr. Dr. D. José María 
Rodríguez Tejerina . 
La sesión resultó muy brillante, y asis-
tieron a la misma destacadas autoridades 
y un selecto y nutrido público. 
57 
Una Sesión Necrológica 
El pasado 17 de febrero del presente 
año tuvo lugar en el Salón de Actos de 
nuestra Academia una emotiva Sesión 
Necrológica en memoria del M. 1. Sr. Dr. 
D. Bartolomé Cabrer Barbosa, reciente-
mente fallecido . Concurrieron muchos aca-
démicos y un numeroso auditorio. 
Se pronunciaron varios discursos, por 
parte de los académicos señores Tomás i 
Salva, Nadal Moncades , Montis i Suau, 
Román Piñana, Forteza Forteza, Tomas i 
Monserrat. Y el conseller de Sanitat. Al 
final la viuda del extinto dijo unas palabras 
de agradecimiento . 
